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IT-ТЕХНОЛОГИИ -  
ЭТО КРУТО!
Антон Корниенко, сту­
дент третьего курса фа­
культета математики и  
информационных техно­
логий (специальност ь 
«Программное обеспе­
чение информационных 
технологий»), н е  только 
отлично учится и  зани­
мается наукой, является 
старостой группы, но и  
успеш но работает .N E T  
fu ll s tack разработчи­
ком.
По итогам летней сес­
сии молодой человек будет 
получать стипендию Прези­
дента Республики Беларусь. 
И это полностью заслужено, 
ведь Антон ответственно го­
товится к практическим за­
нятиям, читает специальную 
литературу по математике 
и программированию, при­
нимает участие в научных 
конференциях. Так, напри­
мер, в этом году его науч­
ные статьи, посвященные 
решению нелинейных алге­
браических уравнений, вош­
ли в сборники материалов 
II Международной научно- 
практической конференции 
«Вопросы развития миро­
вых научных процессов» (г. 
Кемерово) и 52-й Междуна­
родной научно-технической 
конференции преподава­
телей и студентов в Витеб­
ском государственном тех­
нологическом университете.
В прошлом году Антон 
занял третье место на вто­
ром турнире по Robocode 
при поддержке компании 
Epam Systems.
«Мои научные работы 
посвящены разработке ал­
горитмов численного ре­
шения систем нелинейных 
уравнений. Они активно ис­
пользуются в физике, химии, 
технике, медицине и в дру­
гих отраслях науки. В фи­
зике и химии с их помощью 
можно определить свойства 
газов, в фармакологии -  до­
зировку лекарства. В насто­
ящее время для решения 
подобных задач широко 
применяется компьютерное 
моделирование», -  проком­
ментировал Антон.
По словам молодого че­
ловека, однажды он увидел 
вакансию .NET full stack 
разработчика в одной пре­
стижной компании и отпра­
вил заявку, его пригласи­
ли на стажировку, а после 
успешного ее прохождения 
-  на работу.
Студент отмечает, что 
в первое время для него 
самым сложным в работе 
было общаться на разго­
ворном английском. Имен­
но этот язык является ра­
бочим в команде во время 
обсуждения возникших во­
просов и планирования на 
ближайшее время. И это 
неудивительно, потому что 
нередко разработчики жи­
вут в разных странах мира.
Еще в детстве Антон на­
чал увлекаться точными нау­
ками. Во время учебы в сред­
ней школе №2 г. Витебска он 
участвовал в олимпиадах по 
математике и физике, затем 
поступил в наш университет.
Уже на первом курсе фа­
культета математики и ин­
формационных технологий 
молодой человек всерьез ув­
лекся программированием. 
Произошло это, безусловно, 
и благодаря кандидату фи­
зико-математических наук, 
доценту кафедры приклад­
ного и системного програм­
мирования Е.А. Корчевской, 
которая вела у первокурсни­
ков основы алгоритмизации 
и программирования.
Свободного времени у 
студента немного. Но даже 
если выпадает такая мину­
та, он старается потратить 
ее на самообразование: 
изучает материалы, кото­
рые могут пригодиться в 
научной работе, на практи­
ческих занятиях или непо­
средственно во время .NET 
full stack разработки. Кста­
ти, именно с этой сферой 
молодой человек планирует 
связать свою жизнь.
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